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На графике можно увидеть, что с каждым годом затраты на научные исследования в Республи-
ке Беларусь увеличиваются. Если в 2010 году данный показатель составлял 1140,6 млрд. руб., то 
уже в 2015 году он увеличился в 4 раза и составил 4495,4 млрд. руб., при этом сектор коммерче-
ских организаций является сферой, которая в больше степени, чем другие, финансирует иннова-
ционные программы. 
По показателю бюджетного финансирования науки лидируют 5 стран: Китай (71 млрд. долл. 
США), Россия (37 млрд. долл. США), Япония (35 млрд. долл. США), Германия (33 млрд. долл. 
США), Великобритания (14 млрд. долл. США) [3]. Опыт Китайской Народной Республики в раз-
витии инновационной политики признаётся самым успешным среди этих стран. С 2010 года Китай 
является второй по величине экономикой в мире. В этом плане Беларуси следовало бы равняться 
на данную республику. В течении последних десяти лет в Китае наблюдается рост ВВП, благодаря 
чему наблюдаются качественные улучшения жизни населения: более 800 млн. чел. вышли за черту 
бедности, число китайских граждан с высшим образованием достигло порядка 100 млн. чел., и это 
при том, что численность населения КНР составляет около 1,3 млрд. чел. Но несмотря на эффек-
тивную инновационную политику, которая помогла добиться рекордных успехов Китаю, эконо-
мический рост привел к множеству проблем: загрязнению окружающей среды, формированию 
внутреннего дисбаланса в распространении ресурсов и человеческого капитала. Белорусскому 
правительству следует учитывать такие негативные факторы при проведении инновационной по-
литики и делать всё возможное для того, чтобы их предотвратить. Китаю же такие проблемы не 
дают повода прекращать свою инновационную деятельность. Этой Республике предстоит пере-
строить научно-техническую  политику, существенно расширить и улучшить подготовку кадров.  
Инновационная деятельность привела мировое сообщество к новой, более высокой ступени 
развития. Инновации выполняют не только экономическую, но и социальную функцию, охватывая 
все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы, способствуют увеличению при-
были и снижению издержек производства, влияют на конкурентоспособность отдельного человека 
или даже целой организации, оказывают влияние на уровень жизни людей. 
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В статье представлены данные о налоговой нагрузке и темпах экономического роста в Респуб-
лики Беларусь за 2014-2016 гг. На современном этапе развития особое внимание уделяется нало-
говой нагрузке, её влияние на темпы экономического роста в стране.  
В течение нескольких тысячелетий истории человечества налогам уделяется пристальное вни-
мание всех слоев населения. Любое изменение в налоговой системе становится объектом полити-
ческой борьбы, критики в средствах массовой информации.  
Применение налогов является одним из экономических методов управления. С помощью нало-
гов определяются взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности с государ-
ственными и местными бюджетами, с банками и с другими организациями. Налоги используются 
для экономического воздействия государства на общественное производство, его динамику и 
структуру, на развитие научно-технического прогресса. 
Цель: изучение влияния налоговой нагрузки на темпы экономического роста в Республике Бе-
ларусь. П
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Налоговые платежи – это одни из наиболее распространенных инструментов государственного 
воздействия на хозяйствующие процессы. Налоги являются основным источником доходов госу-
дарственного бюджета, за счет которых осуществляются разнообразные общегосударственные, 
социально-культурные мероприятия. Высокие ставки налогов и сборов оказывают негативное воз-
действие на темпы экономического роста. Это связано с тем, что высокий подоходный налог со-
кращает предложение труда и инвестиции в человеческий капитал [1]. 
Величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь согласно международной 
практике рассчитывается как отношение налоговых доходов консолидированного бюджета к ва-
ловому внутреннему продукту. 
Налоговыми доходы  это республиканские налоги, сборы (пошлины), местные налоги, сборы 
и другие налоговые доходы, которые установлены Президентом Республики Беларусь и (или) за-
конами Республики Беларусь, пени, начисленные за несвоевременную уплату налогов, сборов 
(пошлин), а также проценты за пользование налоговым кредитом, отсрочкой (рассрочкой) уплаты 
налогов, сборов, таможенных платежей и пеней. 
За 2015 г. налоговые доходы составили 222,8 трлн. руб., или 83,6 % доходов консолидирован-
ного бюджета республики. По сравнению с 2014 г. их доля сократилась на 2,6 процентного пункта 
в связи с более высоким темпом роста доходов консолидированного бюджета (темп роста в сопо-
ставимых ценах  104,3 %) по отношению к динамике налоговых доходов (темп роста  101,3 %) 
[2]. 
Статистикой подтверждается существование обратной макроэкономической зависимости меж-
ду уровнем налоговых изъятий и темпами экономического роста: чем выше уровень налоговых 
изъятий, тем ниже темпы экономического роста. Анализ зависимости представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Анализ влияния налоговой нагрузки на темпы экономического роста за 2014-2016 гг., 
% 
 
Показатели 2014 2015 2016 
Темпы роста ВВП 101,7 96,2 97,4 
Налоговая нагрузка 24,3 25,6 25,3 
Источник: 1) [2], 2) [3, с. 221] 
 
По мере изменения налоговой нагрузки, увеличения количества обязательных платежей в бюд-
жет и увеличение их ставок, уровень реальной налоговой нагрузки до 2016 года увеличивается. В 
2015 году величина налоговой нагрузки на экономику составила 24,3 % к ВВП и по сравнению с 
2014 годом увеличилась на 1,3 процентных пункта. Налоговая нагрузка в 2016 г. по сравнению с 
2015 г. сократилась на 0,3 %. Однако если рассматривать данные за период 2014-2016 гг., то мож-
но сказать, что увеличение налоговой нагрузки негативно отразилось на темпах экономического 
роста. 
Для характеристики налогового бремени применяется показатель эластичности, который связан 
с уровнем чувствительности изменений одной переменной к изменениям другой. Показатели эла-
стичности налогов по ВВП можно рассчитать по следующей формуле: 
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где,    
Эн  коэффициент эластичности налогов по ВВП; 
Н1 и Н0 налоговые поступления данного  и базового периода; 
ВВП1 и ВВП0  ВВП данного и  базового периода. 
 
Анализ показателей эластичности налогов, выплачиваемых в республиканский бюджет, пред-
ставлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Динамика показателей эластичности налогов, выплачиваемых в республиканский 
бюджет в 2014-2015 
 
Вид налогов 
Удельный вес в ВВП, % Отличие (+/-), 
п.п. 2014 г. 2015 г. 
Налог на товары (работы, услуги) 13,1 12,1 -0,1 
Налог на прибыль и доходы 6,9 7,0 0,1 
Налог на собственность 1,3 1,4 0,1 
Доходы от вешней торговли и внешнеэконо-
мических операций 
2,4 4,5 2,1 
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные 
налоговые платежи 
0,6 0,6 0,0 
Источник: [2] 
 
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что уровень налоговой нагрузки в 2015 г. увели-
чился по сравнению с 2014 г. за счет: 
1. налоговых доходов от вешней торговли и внешнеэкономических операций (+2,1 п.п.),  
2. налогов на прибыль и доходы (+0,1 п.п.),  
3. налогов на собственность (+0,1 п.п.). 
Несмотря на то, что величина налоговой нагрузки увеличилась, налог на товары (работы, услу-
ги) снизился на 1,0 п.п.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в 2015 г. увеличение налоговой нагрузки на эконо-
мику на 1,3 % произошло за счет роста доли в ВВП налоговых доходов от внешнеэкономической 
деятельности. 
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Для эффективного функционирования экономики важную роль играет финансовая устойчи-
вость страховых организаций, т.к. она реализует экономическую безопасность, стабильность и не-
прерывность воспроизводства, защиту населения и т.д.  
Необходимость учета всех факторов организации страховой деятельности, которые влияют на 
финансовую устойчивость страховщика и гарантируют выполнение финансовых обязательств пе-
ред страхователями, определяют учет всех факторов, которые прямо или косвенно влияют на 
устойчивость страховой организации. 
Ученые-экономисты (Н. Грищенко [1, с. 240], М. Зайцева и Л. Литвинова [2, с. 153], А. Палкин 
[3, с. 45]) по-разному определяют уровень финансовой устойчивости организации, т. к. не суще-
ствует единого мнения по поводу понятия «финансовая устойчивость». Выделив общие черты из 
каждого понятия можно сказать, что под финансовой устойчивостью страховщика понимается его 
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